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4 .  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j e p o r t i o n e r .  
Den af Prof. Hermansen opterede Professorgaard i Kannikestræde blev efter 
hans Afgang opteret af Prof. Holten. Den derved ledig blevne Huslejeportion 
opteredes af Prof. Holm. 
Ved Prof. Schieriis Død blev den af ham oppebaarne Huslejeportion opteret 
af Prof. Gædeken. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
1. A p p r o b e r e't  Forelæsningsplan for det rets- og stats­
v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Toaaret 1882—84 har Ministeriet under 13. Sept. 1882 approberet 
følgende Plan for Forelæsningerne i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet: 
Efteraar 1882. Foraar 1S83. Efteraar 1 883. Foraar 1884. 
Indledning til Rets­ Indledning til Rets­
studiet. studiet. 
Alm. Retslære I. Alm. Retslære II. 
Romerret. Romerret. 
Dansk Familieret. Personret. Dansk Arveret. Dansk Privatrets 
alm. Del. 
Dansk Obligations­ Dansk Obligations­ Dansk Tingsret I.  Dansk Tingsret II. 
ret. ret. 
Dansk Kriminal­
ret I.  
Dansk Kriminal­
ret II. 
Exekution og Avk- Processens alm. Kriminalproces. Forlig. 
tion. Del. 
Alm. Statsret. Dansk Retshisto­
rie I.  
Dansk Retshisto­
rie II. 
Dansk Statsforfat­ Dansk Statsforfat­ Dansk Statsforvalt- Dansk Statsforvalt-
ningsret I.  ningsret II. ningsret I.  
Folkeret. 
ningsret II. 
Privatrettens En­ Privatrettens En­
cyklopædi I.  cyklopædi II. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Grundsæt­ miens Grundsæt­ miens Grundsæt­ miens Grundsæt­
ninger. ninger. ninger. ninger. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Politik I.  miens Politik II. miens Politik I.  miens Politik II. 
Finansvidenskab. 1  Finansvidenskab. I Finansvidenskab. 
!' Fædrelandets Sta­ j Fædrelandets Sta- StatistikensTheori. 
tistik. |! t istik. 
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2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Ovelser samt deres Gjenstand, med Tilfojelse af Time- og Tilhorer-
antallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det 
første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal de 
ved disses Slutning tilstede værende Tilhorere. Det bemærkes, at Angivelserne 
med Hensyn til Tallet af Tilhorerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i 
mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Tilhørere 
af begge Kjon, som uden at studere ved Universitetet dog der søge Belæring og 
Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Ha Iva ar 1882. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., offentlig: ]) indledende Fore­
drag over det theologiske Studium til Vejledning for saadanne, som begynde 
samme, i alt 8 T.; 2) Religionsfilosofi, 3 T, 128 (116) Tilh.; 3) den romersk­
katolske Kirkes Lære og Liv, 2 T., 18(14) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., 
ofT., det nye Testamentes bibelske Theologi, 5 T., 130 (130) Tilh. Lic. H. V. 
Styhr, Prof. Ord., 1) o(T.: fortolket Pauli Brev til Gaiaterne, 2 a 3 T., 78 (73) 
Tilh.; 2) off.: foredraget den første Halvdel af Indledningen til det nye Testa­
mente, 3 T., 98 (92) Tilh.; 3) privatissime: skriftlige theologiske Ovelser, 3 T., 
25 Delt. Dr. Fredrik Nielsen, Prof. Ord., off.: 1) Kirke- og Dogme­
historien indtil 325, 4 T., 136 (127) Tilh.; 2) fortolket Brevene til Menigheden 
1 Thessalonika, 1 V« T., 35 (31) Tilh. — Dr. Frants Buhl, midi. Docent, off.: 
1) fortolket Psalmernes første Bog, 2 T., 75 (62) Tilh.; 2) fortolket Amos' og 
H a g g a i s  p r o f e t i s k e  S k r i f t e r ,  2  T . ,  4 1  ( 2 8 )  T i l h .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t :  
Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, ledet de kateketiske Ovelser og holdt Foredrag 
over Kateketik. Lic. H. V. Styhr, Prof. Ord., 1) ledet homiletiske Ovelser, 
2 a 3 T., 10 Delt.; 2) Foredrag over den praktiske Theologi, 1 a 2 T., 10 Tilh. 
V. Sanne, Lærer i Messesang, givet Undervisning i Messesang, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. Ord., off.: 1) i Halvaarets første Uger givet de be­
gyndende studerende en vejledende Indledning til Retsstudiet, 3 T., 51 Tilh.; 
2) Examinatorium over den almindelige Retslære, holdtes ej; 3) fortsat Foredrag 
og Examinatorier over den danske Strafferets almindelige og specielle Del, 3 T., 
11 (8) Delt. Dr. William Scharling, Prof. Ord., 1) foredraget nogle Af­
snit af den økonomiske Politik (Produktionsforholdene — Landbrug og Industri — 
Arbejdsforhold m. v.), 3 T., 19 Tilh.; 2) skriftlige Ovelser, 3 T., 8 Delt. 
Dr. H. Matzen, Prof. Ord., 1) off.,  i  Examinatorier gjennemgaaet den danske 
Statsforfatningsrets tredje Del. 2 å 3 T., 52 (20) Delt. ;  2) privatissime, skriftlige 
O v e l s e r  m e d  v i d e r e  k o m n e  j u r i d i s k e  s t u d e r e n d e ,  3  T . ,  5 7  D e l t .  J . H .  D e  u n t z e r  ,  
Prof. Ord., off.: 1) examinatorisk gjennemgaaet Læren om Exekution og Avk-
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tion, 3 T., 52 (40) Delt.; 2) examinatorisk gjennemgaaet Familieretten, 3 T., 
105 (90) Delt. A. C. Eva Ids en, Prof. Ord., off.,  fortsat sine Foredrag og 
E x a m i n a t o r i e r  o v e r  d e n  d a n s k e  O b l i g a t i o n s r e t ,  5  T . ,  1 5  ( 4 )  T i l h .  V .  F a l b e  
Hansen, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over Nationaløkonomi (Arbejdsløn og 
Kapitalrente), 3 T., 19 (22) Tilh.; 2) gjennemgaaet nogle Partier af Finans-
videnskaben, 2 T., 9 (5) Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. Ord., 1) off.: i  Fore­
læsninger og Samtale gjennemgaaet Afsnit af den danske Formueret for yngre 
juridiske og for statsvidenskabelige studerende, 3 T., 94 (49) Delt.; 2) privat, skrift­
lige Øvelser med yngre studerende, 3 T. hver anden Uge, 50 (3*) Delt. -  Dr. 
E. Holm, Prof. Ord. i  Historie, off.,  Hovedtrækkene i Evropas politiske Historie 
fra 1648 til 1848 (første Halvdel), 3 T., 14 (16) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  U n d e r v i s n i n g  p a a  
Frederiks Hospital, daglig 2V2 T.; 2) Praktikant-Øvelser, 4 T., 15 (15) Delt.; 
3) kliniske Forelæsninger, 2 T., 31 (22) Tilh. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord., 
1) off.,  det vegetative Livs Funktioner, 4 T., 63 Tilh.; 2) privatim, Examinatorier 
over det, som var gjennemgaaet i Forelæsningerne, 1 T., 31 Delt.; 3) privatis-
sime, for ældre medicinske studerende, Repetitions Examinatorier over udvalgte 
Afsnit af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 14 Delt.; 4) privatissime, i  Forening 
med Hr. Assistent, Dr. C. Bohr. 2 Gange ugentlig gjennemgaaet et praktisk 
Kursus over de for Medicinerne vigtigste Stoffers Kemi, 6 T., 3 Delt. Dr. C. E. 
With, Prof. Ord., off.: I) medicinsk Klinik, 5 T., 15 Delt.; 2) Praktikant-
Klinik, daglig 1 T. fra d. 15. Sept. til  d. 15. Decbr., 6 Delt.; 3) Demonstra­
tioner over indvortes Sygdomme, l T., 12 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., 
off.: 1) Forelæsning over Ernæringssygdommenes specielle Pathologi og derefter 
over Miltens, Pankreas' og Binyrernes Sygdomme, 2 T., 61 (33) og 29 (30) Tilh.; 
2) Forelæsning over Bevægelsesorganernes og derefter over de almindelige 2 fore­
kommende Intoxikationers specielle Pathologi, 2 T., 40 og 18 (19) Tilh. 
3) medicinsk Praktikant-Klinik i 3 Maaneder fra 1. Septbr., 10 T., 10 (9) Delt. 
Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., 1) kliniske Øvelser og Forelæsninger for ældre 
studerende, 4 T., 16 (16) Delt.; 2) gjennemgaaet Barselsengens Pathologi, 1 T., 
2 6  ( 1 9 )  T i l h . ;  3 )  l e d e t  E x p l o r a t i o n s ø v e l s e r  p a a  s v a n g r e .  D r .  T .  S .  W a r n c k e ,  
Prof. Ord., off.,  for medicinske studerende: 1) Forelæsninger over den specielle 
Farmakologi, 2 T., ;J5 (24) Tilh.; 2) øvelser i Receptskrivning, 2 T., 29 (14) 
Tilh.; for farmacevtiske studerende: 3) Examinatorier over Farmakognosi, 2 T., 
56 (56) Delt.; 4) vejledet i  Brugen af Mikroskopet, 2 T., 13 Delt. Dr. C. G. 
Gædeken, Prof. Ord., 1) Forelæsning over Sindssygdom, 2 T., 26 (24) Tilh.; 
2) Forelæsning over de infektiøse Sygdommes Ætiologi, 2 T., 19 (12) Tilh.; 
3) skriftlige og examinatoriske øvelser over Retslægevidenskab, 2 T., 27 (14) 
Delt.; 4) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom, 1 T., 19 (16) Delt. Dr. P. 
Plum, Prof. Ord., off.: 1) Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospital fra Oktbr.; 
2) Forelæsning over Operativ-Kirurgi, 4 T., 26 (21) Tilh., og Operationsøvelser, 
2 T., 15 (16) Delt.; 3) examinatorisk gjennemgaaet de kirurgiske Sygdomme 
paa Hals, Bryst og Underliv, 2 T., 17 Delt. C. Lange, Lektor, off.: i) Fore­
læsninger over pathologisk Anatomi, 3 T., 32 (20) Tilh.; 2) pathologisk- anato­
miske Demonstrationer, 2 T., 12 Delt.,  5 Tilh.; i  Forbindelse med Hr. Prosektor 
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Dahl: 3) pathologisk- histologiske Øvelser, 2 T., 11 Delt.; 4) Sektionsøvelser 
daglig, saa vidt Materiale havdes. J.  H. Chievitz, Lektor, off. :  ]) Forelæs­
ning over Fordojelsesorganerne, 2 T., 51 Tilh.; 2) Forelæsning over det cere-
brospinale Centralnervesystem og derefter over Respirationsorganerne, 2 T., 77 
Tilh.; 3) mikroskopisk-anatomiske Øvelser, 2 T.; 4) i Forening med Hr. Pro-
sektor Schou ledet de offentlige Dissektionsøvelser, daglig fra den l.  Novbr., 94 
Delt.; 5) Examinatorium over topografisk Anatomi, 1 T., 36 Delt. — Dr. A. 
Haslund, Overlæge ved Kommunehospitalet, 1) kliniske Ovelser over Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 20 Delt.; 2) Forelæsning over Hudsyg­
domme og Syfilis, 1 T., 28 Tilh. — Dr. V. Hol mer, Prof., Overkirurg ved 
K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  k i r u r g i s k - k l i n i s k e  Ø v e l s e r ,  3  T . ,  9  D e l t .  D r .  A .  B r u n ­
niche, Prof., Overlæge ved Kommunehos; italet, i  Maanederne Oktbr. og Novbr. 
holdt Praktikant-Klinik paa Hospitalet, 6 T., 10 Delt. Dr. F. Trier, Prof., 
Overlæge ved Kommunehospitalet, kliniske øvelser og Examiuatorier, 2 T., 10 
(8) Delt. Dr. C. Studsgaard, Prof., Overkirurg ved Kommunehospitalet, 
klinisk- kirurgiske Øvelser, 3 T., 11 (II) Delt. Dr. L. I.  Brandes, Prof., Over­
læge ved Alm. Hospital, kliniske Øvelser i  Diagnosen og Behandlingen af ind­
vortes Sygdomme, 2 T., 10 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Prof., Overlæge ved 
Bornehospitalet, paa Dronning Louises Bornehospital holdt kliniske Øvelser og 
Foredrag over Sygdomme hos Bom for ældre studerende, 2 T., 23 Delt. — 
Privatdocenter: Dr. Edmund Hansen, Forelæsninger og kliniske øvelser 
i  D i a g n o s e n  o g  B e h a n d l i n g e n  a f  ø j e n s y g d o m m e ,  3  T . ,  2 2  D e l t .  D r .  C h r i s t e n ­
sen, givet Vejledning i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling paa Øjen-
kliniken, Norregade 21, 7 T., 7 Delt. Dr. G. G. Stage, ledet daglig l T. 
Bornehospitalets Poliklinik i Rigensgade, 2 Delt. Dr. Nicolai Holm, vejledet 
studerende i Diagnosen og Behandlingen af Hudsygdomme, 1 T., 5 Delt. Dr. 
Oscar Bloch, om Frakturer (alm Del), Extremiteternes Frakturer og Luxa-
tioner samt Operationer paa Øjet, i  Næse- og Mundhule, 2 T., 25 (22) Delt. 
Dr. E. Ingerslev, examinatorisk gjennemgaaet og indovet de obstetriciske Ope­
rationer, 1 T., 16 Delt. Dr. Leopold Meyer, Klinik over gynækologiske 
Lidelser, 1 T., 12 Delt. Dr. Victor B re mer, kliniske øvelser og Forelæs­
n i n g e r  o v e r  Ø r e t s  S y g d o m m e  ( f o r t s a t ) ,  1  T . ,  9  ( 8 )  D e l t .  D r .  C h r i s t i a n  B o h r ,  
Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, off.: de for Medicinere 
vigtigste Afsnit af den fysiologiske Kemi, 1 T., 16 Tilh. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord., 1) off.,  det indbyrdes Forhold 
mellem Liv, Sjæl og Aand, 1 T., 2) privat, den filosofiske Propædevtiks første 
Halvdel, 4 T., 174 (87) Tilh. Dr. J.  L. Ussing, Prof. Ord., off.: 1) gjennem­
gaaet Strabos 14de Bog, med stadigt Hensyn til de bevarede Monumenter, 3 T., 
14 (16) Tilh., 2) Examiuatorier over romerske Antikviteter, 2 T., 20 (10) Delt. 
Dr. F. Schiern, Prof. Ord., de anmeldte Forelæsninger over: 1) Norges 
Adskillelse fra Danmark og Forening med Sverige i Aaret 1814 og 2) Revolu­
tionen i Japan i det nittende Aarhundrede i dens Forhold til den almindelige 
Kulturhistorie, holdtes ej paa Grund af Docentens Sygdom og derefter paaføl-
gende Dod. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., 1) gjennemgaaet for theologiske 
studerende Begyndelsesgrundene i Hebraisk, 2 T., 49 (44) Delt; 2) forklaret 
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Profeten Micha, 1 T., 6 (6) Tilh.; 3) gjennemgaaet udvalgte Stykker af Sa'adi 
og Håfiz, 1 T., 1 (1) Delt.; 4) fortsat to Kursus i Arabisk ved at gjennemgaa Bu­
siris Digt 'Borda',  og vejledet Begyndere i Læsning af prosaiske Forfattere, 2 T., 2 
(2) Delt. Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord., off.: 1) Fremstilling af Udtalen i de 
ældste 'rimur", sammenlignet paa den ene Side med Oldsproget og paa den anden 
Side med nyere Islandsk, 1 T., 5 (5) Tilh.; 2) Øvelser over 'Glymdrapa og 
'Jomsvikingadråpa',  1 T., 4 (4) Tilh. Dr. E. Holm, Prof. Ord. off.: Hoved­
trækkene i Evropas politiske Historie fra 1648 til 1848 i første Halvdel), 3 T., 
35 — 4 5 Tilh., hvoraf 14 (16) studerende. Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., off. 
Forelæsninger over Erkjendelsestlieorier fra det 17. Aarh. (fortsat), 2 T„ 28 (22) 
Tilh. Dr. V. Fausbøll, Prof. Ord., off.: 1) Begyndelsesgrundene i Sanskrit,  2 
T., 4 (2) Delt ;  2) gjennemgaaet Westergaards Læsebog fra S. 21, 2 T., 6 (5) 
Delt ;  3) fortsat Fortolkningen af Kålidåsa's Drama Vikramorva^i, 2 T., 3 (2) 
Delt. Dr M. C. Gertz. Prof. Ord. off.: de græske Antikviteter (sluttet) 5 T., 
18(10jTilh. Jfr. foran S. 132. L. H. F. Oppermann, Prof. Extr.,  off.: l) fortsat Gjen-
nemgaaelsen af den gothiske Bibeloversættelse, 2 T., 2 (2) Delt.; 2) gjennem­
gaaet oldfrankiske Texter, 2 T., 1 (1 Delt ;  3) Examinatorium over tyske Forfat­
tere fra 16. og 17. Aarh., IT, 2 (2) Delt. Dr. George Stephens, Prof. Extr.,  
1) off.: William Shakepear's King Richard VI, Part. 3, 1 T., c. 80 Tilh.; 2) 
off.: The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk, 1 T., c. 20 Tilh.; 3) Lejlig­
hed til engelsk Samtale i hans Bolig. Dr. Thor Sundby, Docent, 1) off.: fra 
Oktbr. Maaned gjennemgaaet udvalgte Stykker af K. Bartsch's Chrestomathie de 
Tanden franyais, 1 T., 12 (10) Delt.; 2) privat, med studerende fortsat sine 
Øvelser paa Fransk over E Paillerons Le Monde oii Ton s'ennuie, 1 T„ 14 (10) 
D e l t . ;  3 )  o f f . ,  f r a n s k e  T a l e -  o g  S k r i v e ø v e l s e r ,  2  T . ,  6 6  ( 6 4 )  D e l t .  D r .  S v e n d  
Grundtvig, Prof. Extr.,  off.: fortsat Tolkningen af den ældre Edda i Grund­
sproget, 2 T., 8 (8) Delt Jul. Lange, extr. Docent, Forelæsninger samt 
skriftlige og mundtlige Øvelser mel studerende over udvalgte Partier af de kjø-
benhavnske Kunstsamlinger, 2 T., 16 Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, extr. Docent, 
off.: Begyndelsesgrundene af det litauiske Sprog, med særligt Hensyn til dettes 
F o r h o l d  t i l  d e  b e s l æ g t e d e  S p r o g ,  2  T . ,  2  D e l t  D r  L u d v .  F .  A .  
Wimmer, extr. Docent, var i Følge Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde 
Forelæsninger, jfr. Aarb. f. 1881—82 S. 192. — G. Brynjulfson, off: Fore­
læsninger over de ældste Skjalde, 2 T., 9 Tilh. Dr. Harald Høffding, midi. 
Docent: 1) den humane Ethik, 2 T„ 69 (62) Tilh.; 2) gjennemgaaet 
Hovedpunkter af den engelske Filosofi i  vor Tid, 1 T., 30 (25) Tilh. 
Dr. 0. Siesbye, hvem det var overdraget at holde sproglige og exe-
getiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis Omraade, 
off.: gjennemgaaet et Udvalg afHorats's Satirer, 3 T., 28 (25) Delt.; 2) latinske 
Stiløvelser med ældre filologiske studerende, 1 T, 16 Delt.; 3) mundtlige latin­
ske øvelser med yngre studerende, 3 T., 17 (15) Delt — Privatdocenter. Dr. 
Valdemar Schmidt, Prof., off.: 1) fortsat sine to Kursus i Gammel-Ægyptisk, hvert 
paa 2T,, 2 Delt.; 2) Begyndelsesgrundene af Assyrisk. holdtes ej; 3) Begyndelsesgrun­
dene af det hebraiske Sprog og gjennemgaaet de første Kapitler afGenesis, 4 T., 
53 (36) Delt. Dr. Cl. Wilkens, off.: de sociale Grundforhold, holdtes ej. Dr. 
-T. A. Fridericia, Hovedtrækkene af den engelske Revolutions Historie 1603— 
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1649, 2 T., 40 -  50 Tilh. Dr. Kr. Erslev Frankrig-s Historie under Henrik 
IV., Richelieu og Mazarin, 2 T., c. 60 Tilh. Dr. K. Kroman, off.: Forelæs­
ning over Erkjendelseslære, 2 T., 41 Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n  a t  u r  v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. JapetusSm. Steenstrup, Dr. med., Prof. Ord., off.: l) for de 
medicinske studerende dels i Foredrag, dels i Kollokvier og Forevisninger gjen-
nemgaaet Hovedformerne af Dyreriget, 3 T., henholdsvis 78 og 69 (36) Delt.; 2) 
vejledet de studerende ved Afbenyttelsen af Undervisningssamlingen, 4 T., 62 
(34) Delt.; 3) efter Lejlighed ydet videre komne Bistand ved Undervisningssamlingens 
og Literaturens Afbenyttelse, 9 Delt. C. V. Holten, Prof Ord :  l) Examinatorier over 
forskjellige Kapitler af Fysiken, holdtes ej paa Grund af Sygdom; 2) Forelæs­
n i n g e r  o v e r  V a r m e l æ r e n  o g  M a g n e t i s m e n ,  4  T . .  5 1  D e l t .  D r .  A d o l p h  
Steen, Prof. Ord, off.: • )  Foredrag over Sandsynlighedsregning, 2 T., 
kom ej i Stand; 2) for yngre studerende gjennemgaaet Funktionslære og 
Differentialregning, 2 T., 8 (7) Delt. J.  F. Johnstrup, Prof. Ord.: l) off.,  
almindelig Geognosi, 3 T., 24 (15) Tilh.; 2) off.,  Jordbundslære, 3 T., 23 (17) 
Tilh.; 3) Examinatorium og Øvelser i Mineralogi, 2 T., 10 Delt.; 4) øvelser i 
d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m  f o r  d c  s t u d e r e n d e ,  1 0  T . ,  2 1  D e l t .  D r .  J u l i u s  
Thomsen, Dr. med., Prof. Ord., 1) off.: de uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og 
Metalloider), 4 T„ 182 (154) Tilh.; 2) kemiske Øvelser, 16 T, 142 Delt D. 
F .Didrichsen, Prof. Ord ,  off.: l) de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til 
Lægeplanterne (fortsat), 3 T., 40 (34) Tilh.; 2) fra Begyndelsen af Novbr., al­
mindelig Botanik, 3 T., 53 (46) Tilh ;  3) botaniske øvelser, 3 T. ;  4) hver anden 
Lerdag ledet en botanisk Exkursion; 5) for videre komne holdt skriftlige Øvelser, 
2 T., 2 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof Ord.: l) Himmellegemernes fysiske 
Beskaffenhed, 2. T., 7 (6) Tilh,; 2) vejledet videre komne i Udførelsen af visse 
astronomiske Beregninger, 2 T. .T. C S ch i od te, Prof Extr.: Kursus i de 
l e d d e d e  D y r s  N a t u r h i s t o r i e  ( f o r t s a t ) ,  2  a  3  T . ,  I I  T i l h .  J .  T h .  R e i n h a r d t ,  
Prof. Extr.: dc anmeldte Forelæsninger over Padderne holdtes ej paa Grund af Syg­
dom. Dr H. G. Zeuthen, extr Docent, off.: l) Læren om plane Kurver af tredje og 
fjerde Orden og dc forstes Forbindelse med de elliptiske Funktioner, 1 T., 5 (4) 
Tilh.; 2) fortsat Gjennemgangen af klassiske mathematiske Værker fra Old­
tiden og den nyere Tid, 2 T., 7 (7) Tilh. Dr. S M. Jørgensen, Lektor: 
1) uorganisk kvantitativ Analyse, 2 T., 22 (18) Tilh.; 2) Metallernes Kemi, 2 a 
3 T., 179 (179) Tilh.; 3) ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemi­
ske Laboratorium, 12 T. —Dr. E Løffler, midi. Docent: Central- og Østasien 
(kinesiske Kejserstat), med særligt Hensyn til de ved nyere Undersøgelser ind­
vundne Resultater, 2 T., 117 Tilh. C. Christiansen, Lærer i Fysik ved den 
polytekniske Læreanstalt,  off.: 1) Lyslære, 2 T, 40 (21) Tilh ; 2) fra Begyn­
delsen af Oktbr. gjennemgaaet de nyere Opfattelser og Anvendelser af Elektrici­
t e t e n ,  2  T . ,  6 9  T i l h . ;  3 )  m e k a n i s k  F y s i k ,  2  T . ,  7 7  ( 2 0 )  T i l h .  R .  P e d e r s e n ,  
midi. Docent, off.: Planternes Stofvexel og Respiration, 2 T„ 48 (19) Tilh. Jfr. 
foran S. 132. Samsøe-Lund, midi. Docent, off.: 1) Forelæsninger og Exami­
natorier over Plantesystemet, 4 T., 60 (39) Tilh.; 2) Forelæsninger og Exami­
natorier over Planteanatomi, 4 T., 60 (39) Tilh.^ 3) Exkursioner. 
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S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  s e  
Aarb. f.  1881—82, S. 200. 
Foraars Halvaar 1883. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
.  Dr. C. Henrik Sch ar lin g, Prof. Ord.: 1) off.,  Dogmatikens Forudsætninger 
(Indledning til Dogmatiken), 2 å 3 T., 10 (8) TiLh.; 2) privatiss.: theologiske 
Skriveøvelser, 3 T., 37 Delt. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., off.: 1) den kristelige 
Symbolik, 3 T., 94 (91) Tilh., 2) de eskatologiske Partier af det nye Testamente, 
2 T., 64 (42) Tilh. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord.: 1) fortolket Jakobs Brev, 
2 T., 87 (69) Tilh.; 2) foredraget den anden Halvdel af Indledningen til det nye 
Testamente, 4 T., 81 (71) Tilh. Dr. Fredrik Nielsen, Prof. Ord., off.: 1) Kirke-
og Dogmehistorie fra 325 til 590, 3 T., 113 (89) Tilh.; 2) kursorisk Fortolk­
ning af nogle af Apostelfædrenes Skrifter, IT., 11 (8) Delt.; 3) patristiske 
Øvelser, 1 T., 39 (26) Delt. Frants Buhl, Dr. phil.,  Prof. Ord., off.: 1) for­
tolket Profeten Jesaja fra Kap. 40, 3 T., 32 (20) Tilh.; 2) fortolket Psalmerne 
1 7 — 2 2  o g  d e r e f t e r  e n  R æ k k e  u d v a l g t e  P s a l m e r ,  2  T . ,  7 3  ( 5 5 )  T i l h .  —  P a s t o r a l ­
seminariet. Dr. C. R o t h e, Stiftsprovst: ledet de kateketiske øvelser og holdt Fore­
drag overKateketik, 2 T. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord.: 1) ledet homiletiske øvelser, 
1 a 2 T.; 2) holdt Foredrag over den praktiske Theologi, 1 å 2 T. Dr. jur. 
H .  M a t z e n ,  P r o f .  O r d . :  d e n  d a n s k e  K i r k e r e t ,  2  T . ,  7  ( 4 )  T i l h .  V .  S a n n e ,  
Lærer i  Messesang, Undervisning i Messesang, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. G o os, Prof. Ord.: l) off.,  examinatorisk gjennemgaaet den 
danske Strafferets specielle Del, 4 T., 8 (3) Delt.; 2) privatiss.,  theoretiske Skrive­
øvelser med videre komne, 3 T., 50 (12) Delt. Dr. William Scharling, Prof. 
Ord., off.: 1) nogle Afsnit af den økonomiske Politik (den retlige Ordning af de 
økonomiske Samfundsforhold — Kommunisme og Socialisme m. m.), 4 T., 13 
(12) Tilh.; 2) Examinatorium over sammenlignende Statistik, 2 T., 7 Delt. Dr. 
H. Matzen, Prof. Ord. off.: l) Examinatorium overd en danske Statsforfatningsrets 
sidste Del (sluttet, 2 T., 7 Delt.; 2) foredraget et Afsnit af den danske Stats-
forvaltningsrets specielle Del, 3 T., 7 Tilh. J.  H. Deuntzer, Prof. Ord., off.,  
1) Examinatorium over Familieretten, 3 T., 64 (36) Delt.; 2) med videre komne 
e x a m i n a t o r i s k  g j e n n e m g a a e t  S k i f t e r e t t e n ,  3  T  >  2 6  ( 2 1 )  D e l t .  A .  C .  E v a l d s e n  
Prof. Ord., off.: Examinatorium over den danske Obligationsrets alm. Del, 5 T., 
12 (8) Delt. Y. Falbe Hansen, Prof. Ord., off.: 1) nogle Afdelinger af Na­
tionaløkonomiens Theori (Driftsherregevinst, Jordrente, Forholdet mellem Indtægts­
kilderne) 2 T., 11 (10) Tilh.; 2) Skriveøvelser og praktiske Øvelser, 2 T., 7 
(4) Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. Ord.: l) off.,  Forelæsninger og Examinatorier 
over dansk Formueret (forts.), 2 T., 52 (36) Delt,; 2) priv., skriftlige Øvelsermed 
yngre studerende, 1V2 T., 44 (32) Delt. — Dr. E. Holm, Prof. Ord. i  Historie, 
off.: den anden Halvdel af Evropas politiske Historie fra 1648 til 1848, 3 T., 
60 (25) Tilh., hvoraf 8 stud. Harald Westergaard, midi. Docent, off.: stats­
videnskabelig Encyklopædi, 3 T., 12 (5) Tilh. 
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D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x  t o r p  h ,  P r o f .  O r d . ,  o f f . :  1 )  l e d e t  d a g l i g  2 V *  T .  U n d e r v i s n i n g e n  
paa den klinisk-kirurgiske Afdeling paa Frederiks Hospital; 2) Praktikant-Øvelser, 
4 T., 11 (10) Delt.; 3) kliniske Foredrag, 2 T., 29 (20) Tilh. Dr. P. L. 
Panum, Prof. Ord.,: 1) off.,  gjennemgaaet Læren om Sanserne og de vilkaarlige 
Bevægelser, 4 T., 58 Tilh.; 2) privat, examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, 
som ere gjennemgaaede i de nævnte Forelæsninger (nærmest for yngre studerende), 
1 T., 34 Delt.; 3) privatiss.,  udelukkende for ældre medicinske 
studerende, Repetitions Examinatorier over udvalgte Afsnit af hele Fysiologiens 
Oinraade, 2 T., 15 Delt.; 4) privatiss.,  i  Forening med Assistenten, Dr. med. O 
Bohr, gjennemgaaet et praktisk Kursus over de for Medicinerne vigtigste Stoffers 
Kemi, 2 a 3 T., 7 Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., off.: 1) medicinsk Klinik, 
5 T., 11 Delt.; 2) Praktikant-Klinik, daglig 1 T. fra den 15. Febr. til  den 15. Maj, 
11 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 11 Delt. Dr. C. 
M Reisz, Prof. Ord., off.: I) Feber og dens Behandling samt akute Infek­
tionssygdomme, 2 T., 37 (37) Tilh.; 2) Luftvejenes Sygdomme, 1ste Del, 2 T., 
44 (45) Tilh.; 3) medicinsk Praktikant-Klinik i 3 Maaneder fra 1ste Febr., 10 
T., 15 (14) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., off.: 1) kliniske Foredrag og 
Ovelser i Fødselsstiftelsen for ældre studerende, IT., 11 (11) Delt.; 2) Explo-
rationsevelser paa svangre, 1 T. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., off.,  for medi­
cinske studerende: l) den specielle Farmakologi, 2 T., 40 (23) Tilh.; 2) Øvel­
ser i Receptskrivning, 2 T., 26 (20) Delt.; for farmacevtiske studerende: 3) Exa" 
minatorier over Farmakognosi, 2 T., 52 (48) Delt.; 4) Øvelser i  Mikroskopi, 2 
T., 15 Delt. Dr. C. G. G ædeken, Prof. Ord., off.: 1) de akute Forgiftninger, 
2 T., 28 (13) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorium over Retslægeviden­
skaben, 2 T„ 13 Delt.; 3) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom. 1 T., 15 
Tilh. Dr. P. Plum, Prof. Ord, off.: 1) Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospital 
i 3 Maaneder; 2) Forelæsning over Operativ-Kirurgi og Operationsøvelser, 4 å 
6 T. til medio Apr., 11 Delt.; 3) examinatorisk gjennemgaaet de kirurgiske Syg­
domme paa Underlivet, Urin- og Kjonsorganerne, 2 T., 12 (9) Tilh. C. Lange, 
Lektor, off.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi,. 3 T, 22 (10) Tilh.; 
2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 11 Delt.,  2 Tilh.; i  Forbindelse 
med Hr. Prosektor Dahl: 3) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 9 Delt.; 4) 
Sektionsøvelser daglig (i Marts—Maj Maaneder), naar Materiale havdes. J.  H. 
Chievitz, Lektor, oli ' . :  l) Skelettet og dets Sammenføjning, 2 T., 78 Tilh.; 
2) Musklerne, 2 T., 84 Tilh.; 3) Examinatorium over topografisk Anatomi, 1 T. 
6 Delt.,  42 Tilh.; 4) ledet et Kursus i udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi, 
4 T., 15 Delt.; 5) i Forening med Hr. Prosektor Poulsen ledet Dissektionsovel-
s e r n e ,  d a g l i g  i n d t i l  U d g a n g e n  a f  M a r t s ,  9 4  D e l t .  D r .  E d m u n d  H a n s e n  G r u t ,  
midi. Docent, off,: l) kliniske Foredrag og Øvelser for de ældre studerende paa 
Øjenkliniken, Havnegade 5, 3 T , 17 Delt,; 2) vejledet i  Undersøgelse og Diagnose, 
daglig 2 T. — Dr. A. Haslund, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) Hudens 
Sygdomme, 1 T., 19 Tilh.; 2) kliniske øvelser over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 4 T., 19 Delt. — Dr. C. Sal omon s en, midi. Docent, Øvelser i medicinsk 
Bakteriologi, 2 T fra medio Maj, 11 Delt. Dr. V. Holmer, Prof., Overkirurg 
ved Kommunehospitalet, privat, klinisk-kirurgiske øvelser med ældre studerende 4 
T., 9 Delt. Dr. A Brunniche, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, holdt 
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paa Grund af forøgede Hospitalsforretninger ikke Øvelser i  dette Halvaar. Dr. 
F .  T r i e r ,  P r o f . ,  O v e r l æ g e  v e d  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  d a g l i g  1  T  i  3  M a a n e d e r  
vejledet de studerende i at erkjende og behandle indvortes Sygdomme,' 11 (10) 
Delt. Dr. C. Studsgaard, Prof., Overkirurg ved Kommunehospitalet, klinisk­
k i r u r g i s k e  ø v e l s e r ,  3  T .  u g e n t l i g  i  3  M a a n e d e r ,  9 ( 9 )  D e l t .  D r .  L .  I .  B r a n d e s ,  
Prof., Overlæge ved Alm. Hospital, examinatoriske Kliniker over langvarige indvortes 
Sygdomme, 1 a 2 T., 9 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Prof., Overlæge ved 
Børnehospitalet, paa Dronning Louises Børnehospital for ældre studerende holdt 
kliniske øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn, 2 T., 16 Delt. — 
Privatdocenter: Dr. Christensen, praktiske Øvelser i Øjensygdommenes 
Diagnostik og Behandling daglig IV2 T. paa øjenkliniken, Nørregade 21. Dr. G. 
G .  S t a g e  l e d e t  d a g l i g  1  T .  B ø r n e h o s p i t a l e t s  P o l i k l i n i k  i  R i g e n s g a d e ,  1  D e l t .  D r .  
Axel Iversen, kliniske Forelæsninger over Urinvejenes kirurgiske Sygdomme 
(paa St. Josephs Hospital), 1 T. Dr. Oscar Wanscher, gjennemgaaet det 
kirurgiske System, 4 T., 42 (11) Delt. Dr. Nicolai Holm, vejledet studerende 
i  D i a g n o s e n  o g  B e h a n d l i n g e n  a f  H u d s y g d o m m e ,  l  T . ,  5  D e l t .  D r .  O s c a r  B l o c h ,  
Kirurgi og operativ Kirurgi, 2 T., 20 (12) Tilh. Dr. Fritz Levy, de obstetri-
ciske Operationer, med særligt Hensyn til de nyere Methoder og Modifikationer, 1 
T., 11 (11) Tilh. Dr. Leopold Meyer, privatiss.,  ved Sygesengen givet Vejledning 
i Diagnosen og Behandlingen af gynækologiske Sygdomme, 1 T., 9 Delt. Dr. 
Victor Bremer, kliniske øvelser og Forelæsninger over Ørets Sygdomme 
(fortsat), 1 T., 6 (5) Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. R. Nielsen, Lic. theol.,  Prof. Ord., det anmeldte Foredrag om Forholdet 
mellem Sjæl og Aand paa Livets højere Udviklingstrin holdtes ej paa Grund af 
Docentens Sygdom. Dr. J.  L. Ussing, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsninger og 
Examinatorier over romerske Antikviteter, 4 T., 15 (5) Delt-.; 2) fra April arkæo­
logiske Forelæsninger i Antiksamlingen og Thorvaldsens Museum, 2 T. Dr. A. 
F. Mehren, Trof. Ord., off.: 1) gjennemgaaet for de studerende, der forberedede 
sig til den særskilte Prove i Hebraisk, Genesis og en Del af Psalmerne, 2 T., 
50 (40) Delt.; 2) forklaret de 8 første Kapitler af Profeten Zakharja, 1 T., 16 
(17) Tilh,; 3) gjennemgaaet med Kommentar udvalgte Oder af Håfiz, 1 T., 1 
Delt.;  4) fortsat to Kursus i Arabisk: a) for videre komne gjennemgaaet »Borda« 
efter et herværende Haandskrift,  2 T., 2 Delt.; b) for Begyndere forklaret Afsnit 
at 1,001 Nat, 1 T., 1 Delt. Dr. Konrad Gislason, Prof. Ord., off.: ^Form­
lære, Syntax, Ordforraad, særegne poetiske Udtryk, Teknik samt Æmnets Behand-
lingsmaade i de ældste rimur\ l T., 6 (6) Tilh.; 2) Øvelser over 'Hrynhenda' 
og Hrafnsmår, 1 T., 5 (4) Delt. Dr. F. Holm, Prof. Ord., off, foredraget den 
anden Halvdel af Evropas politiske Historie fra 1618 til 1848, 3 T., 60 (25) 
Tilh, hvoraf 7 stud. Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., off.,  Erkjendelsestheorier 
f r a  d e t  1 7 d e  A a r h u n d r e d e  ( f o r t s a t ) ,  2  T . ,  1 4  ( 1 0 )  T i l h .  D r .  V .  F a u s b ø l l ,  
Prof. Ord., off.j: l) Begyndelsesgrundene i Sanskrit,  holdtes ej; 2) fortsat Læs­
ningen af Westergaards Læsebog, 2 T , 4 (2) Tilh.; 3) sluttet Forelæsningen 
over Kålidåsa's Drama Vikramorva^i. 2 T., 3 (3) Tilh. Dr. M. C. Gertz, Prof. 
Ord., off.: 1) Forelæsninger over Juvenals Satirer, 3 T., 22 (17) Tilh; 2) øvelser 
for ældre studerende over en Række Breve af Seneca, særlig med Hensyn til den 
textkritiske Behandling, 2 T., 5 (4) Delt. Johannes C. H. R. Steenstrup, Dr. 
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jur.,  Prof. Ord. (Rostgardianus), ofif.: 1) Grundtrækkene at '  den danske Bonde­
stands Historie, 2 T.. 37 (12) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser med historiske og 
l i l o l o g i s k e  s t u d e r e n d e  t i l  I n d ø v e l s e  a f  d e n  a l m i n d e l i g e  H i s t o r i e ,  1 1  2  T . ,  1 1  ( 4 )  
Delt. L. H. F. Op perm a nn, Prof. Extr.: 1) Vejledning af Begyndere i Old-
frisisk; 2) 1 dsigt over Lessings Liv og Forfattervirksomhed, og Gjennemgang 
af hans »Nathan der Wei.se»; 3) Examinatorium over Immermanns Miinchhausen. 
Disse Forelæsninger og øvelser huldtes ej paa Grund af Docentens Sygdom. 
Dr. George Stephens, Prof. Extr.: I) oli ' . .  William Shakespear's King Henry 
VI, 1 T.. c. 50 1 i I h.:  2) oli ' . ,  The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk (O.N. 
Engelsk og O.S.-Engelsk), 1 T., c. 10 Tilh.; :{) Lejlighed til engelsk Samtale i 
hans Bolig, 3 T. Dr. Thor Sundby, Docent, oli ' . :  1) Bartsch's Chrestomathie 
de l 'ancien fran<;ais, 1 a 2 T., 9 (10) Tilh.; 2) franske Tale- og Skriveøvelser, 
2  T . ,  6 1  ( 4 5 )  D e l t .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  9  ( 1 0 )  s t u d .  D r .  S v e n d  G r u n d t ­
vig, Prof. Extr.,  o IT.: 1) sluttet Tolkningen af den ældre Ædda i Grundsproget 
2 T., 8 Tilh.; 2) derefter tolket udvalgte Stykker af Th. Wiséns »Carmina Nor-
roena«, 2 T-, 8 Tilh. . lul. Lange, extr. Docent; I) Forelæsninger samt skrift­
lige og mundtlige Øvelser over Kunstværker i kjobenhavnske Samlinger. 2 T. 
(afbrudte i Slutn. af Febr.), 8 Tilh ;  2) (fra Maj) Forelæsninger over udvalgte 
Værker af antik Billedkunst, 2 T. f  17 Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, extr. Docent 
off.,  Sprogenes Slægtskab og Inddeling, 2 T. (til Udgangen af Marts) 20 (15) 
Tilh. Dr. Ludv. F. A. W immer, extr. Docent, off.,  Runeskriftens Historie, 2 
T., 8 (9) Tilh. — G. Brynjulfson, Docent, off.,  Forelæsninger over den ældste 
historisk bekjendte Folkeinddeling og Krigsforfatning i Norden, over Jarle- og Her. 
seværdigheden tillige med den senere danske Adels Forhold til de ældre »Dane-
H ø v d i n g e r # ,  2  T ,  3 6  ( 2 0 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  3 ( 3 )  s t u d .  K a r l  V e r n e r ,  
extr. Docent, off.: 1) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog, 2 T., faldt 
bort af Mangel paa Tilhorere; 2) Begyndelsesgrundenene til det russiske Sprog, 
2 T., 2 (2) Delt. Dr. Harald Høffding, midi. Docent: 1) filosofisk Propædev-
tik, 4 T., 151 (143) Tilh.; 2) med videre komne gjennemgaaet Stuart Mill 's 
System of Logic», 2 T., 6 (5) Delt. Dr. O. Siesbye, hvem det var overdraget 
at holde sproglige exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filolo­
g i s  O m r a a d e ,  o f f . :  1 )  l a t i n s k e  S t i l ø v e l s e r  f o r  y n g r e  f i l o l o g i s k e  s t u d e r e n d e  3  T . ,  1 7 ( 1 7 )  
Delt.;  2) gjennemgaaet Platons Gorgias, 3 T., 22(17) Delt. Dr. K. Kroman, efter 
Overdragelse fra Ministeriet, off.: 1) filosofisk Propædevtik, 4 T., 113 (113) Tilh.; 
2 )  d e n  m o d e r n e  N a t u r v i d e n s k a b s  P r i n c i p e r ,  2  T . ,  3 5  ( 1 4 )  T i l h .  —  P r i v a t ­
docenter: Dr. G. Fistaine, off.,  Forelæsninger paa Fransk eg Italienskover 
forskjellige Æmner (causeries), 2 T. Dr. G. Brandes, off.,  det unge Tyskland, 
(tysk Literatur 1820—48), 2 T. Af Hensyn til Tilhørernes Antal holdtes hver 
Forelæsning to Gange. Dr. Valdemar Schmidt, Prof., off.: 1) Fortolkning 
af den ægyptiske hieratiske Papyrus Harris I (forts.), 2 T., 1 (l) Tilh.; 2) gjen­
nemgaaet Genesis fra Kapitel 13 til Bogens Slutning, 4 T., 11 (13) Tilh., der­
efter: 3) Fortolkning af de 15 første Psalmer og øvelser over det gjennem-
gaaede, 4 T., 16 (28) Delt.; 4) Begyndelsesgrundene af Assyrisk, holdtes ej. 
Dr. Cl. Wilkens, off.,  Kollokvier over videnskabelig Methode, 2 T., 63 (43) Tilh. 
Dr. Kr. Erslev, Frankrigs Historie under Henrik IV., Richelieu og Mazarin, 
holdtes ej. 
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D e t  1 1 1  a  t  l i  e  111 a t i  s k-n atur videnskabelige Fakultet. 
Dr. Joh. .Tape tus S ni. S teens trup, Dr. med., Prof. Ord., off.: 1) for 
de medicinske studerende, dels i Foredrag, dels ved Kollokvier og Forevisninger 
gjennemgaaet Dyrerigets Hovedformer og disses Bygning, 3 T., 80 (39) Tilh. ;  
2) øvelser i  Studiesalen (med Bistand af Adjunkt Jungersen), 4 T. 72 (43) Delt. 
3) ydet videre komne Bistand ved Studiesamlingens og Literaturens Afbenyttelse. 
C. V. Holten, Prof. Ord., var ved Sygdom forhindret fra at holde Forelæsninger 
eller øvelser. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., off.: 1) for ældre studerende 
foredraget direkte og omvendt Differensregning, 2 T., 5 Tilh., afbrudt paa Grund 
af Sygdom; 2) de algebraiske Ligningers Theori, kom ikke i Stand af Mangel 
paa Tilhorere. J.  F. John s trup, Prof. Ord., off.: 1) almindelig Geognosi (forts), 2 T. 
17 Tilh., derefter: 2) Danmarks Geognosi, 2 T., 16 Tilh.; 3) Jordbundslære 
3 T., 10 (12) Delt.; 4) Øvelser i det mineralogiske Museum, 8 T., 20 Delt. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. Ord., off.: 1) de organiske Stoffers 
Kemi, 3 T., 134 (81) Tilh.; 2) kemiske øvelser, 16 T., 141 Delt. D. F. 
Didrichsen, Prof. Ord., off.: 1) almindelig Botanik (forts.), 3 T., 28 Tilh.; 
derefter: 2) de naturlige Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanterne, 3T., 
28 Tilh.; 3) praktiske botaniske øvelser, 3 T., 28 Delt.; 4) hver anden Lørdag 
ledet en botanisk Exkursion; 5) for videre komne skriftlige og praktiske Øvelser, 
2 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord., off.: l) sfærisk Astronomi for Begyn­
dere, 2 T., 4 Tilh.; 2) Interpolation for Begyndere, 2 T., 3 Tilh. J.  C, 
Schiodte, Prof. Extr.,  off.: 1) De vigtigste danske Mark- og Skovinsekters Natur­
historie, i  alt 24 T., 8 Delt.; 2) Kursus i de leddede Dyrs Naturhistorie (forts.), 
2 T., 8 Delt. Dr. IL G.Zeuthen, extr. Docent, off.: 1) plane Kurver af 4de 
Orden og Flader af tredje Orden, 1 T., 4 (3) Tilh.; 2) gjennemgaaet et antal­
geometrisk Tillæg til den elementære analytiske Geometri, 2 T., 4 (4) Tilh. Dr. 
S. M. Jørgensen, Lektor: 1) uorganisk kvalitativ Analyse, 2 T., 130 (42) 
Tilh.; 2) ledet øvelserne i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium. 
12 T. — Dr. E. Loffler, midi. Docent, var med Ministeriets Tilladelse fritaget for 
at holde Forelæsning, jfr. foran S. 130. C.Christiansen, Lærer ved den polytek­
niske Læreanstalt,  off.: kemisk Fysik (i Stedet for Prof. Holten), 2 T. fra Be­
gyndelsen af Marts, 71 (55) Tilh. R. Pedersen, midi. Docent, off.: Stofvexel 
og Respiration hos Planterne (forts.), 2 T., 47 (13) Tilh. Dr. C. F. Liitken, In­
spektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Vejledning for videre komne 
i Benyttelsen af Museets Samlinger af Hvirveldyr og af den derhen hørende 
Literatur, 2 T., 2 Delt. Samsøe Lund, midi. Docent, off.: 1) almindelig 
Botanik, 4 T., 58 (51) Tilh., derefter: 2) Plantesystemet, 4 T., 58 (51) Tilh. 
3) for farmacevtiske studerende, Øvelser i Mikroskopi og Planteanatomi, til  Ud­
gangen af April,  3 T., 10 Delt.; 4) ledet 2 botaniske Exkursioner i  den mildere 
Aarstid. Dr. O. G. Petersen, midi. Docent, off.: Vejledning i Planteanatomi og 
[ Mikroskopi, 4 T., 0 (6) Delt. — Privatdocent: Dr. P. C. V. Hansen, off.: 
[ Hovedsætninger af Weierstrass' Theori om de elliptiske Funktioner, 2 T., 2 (2) 
'  Tilhørere. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Fore­
læsninger og øvelser i Efteraars Halvaaret 1882 og Foraars Halvaaret 1883. 
144 Universitetet 1882—1883. 
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Stud. mag. (filos. Fak.)..  
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Ikke valgt Studiefag . . . .  
I alt.. .  
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Hertil kommer: polytekniske studerende 81 
farmacevtiske — 63 
Land-, Skov-, Havebrugselever . . . .  12 
Skolelærere 10 
studerende fra fremmede Universiteter » 
166 
Tilsammen... 1134 






































































I  alt 
Theologiske studerende .  1 2 • • 1 2 » n 1 » 3 14 26 47 37 39 88 1 262 
Juridiske — D D O 1 0 D l  » » 3 5 14 28 38 28 44 74 » 236 
Statsvidensk. — 1 . n 1 • » n 1 U M » I) 3 2 5 7 4 • 24 
Lægevidensk. — 0 „ i  » 1 1) i  2 6 8 21 22 32 33 29 44 71 1 272 
Filologiske — » n » l) n • » 1 • » 2 3 5 5 6 6 7 n 35 
Stud. mag (filos. Fak.) .  » 2 • »> * » » » 1 1 1 4 2 4 6 7 V 28 
Stud. mag.(math.-nat.Fak.) 1 • » * • » » » D 1 » 2 1 5 4 1 3 h 17 
Ikke valgt Studiefag .  . .  • D » 0 » » » » ,, » » „ n » •> 13 » 13 
I  a l t .  .  .  2 4 i 2 2 2 2 4 7 13 32 56 99 132 1 13 i 
1 4 7  2 6 7  2 887 
Hertil kommer: polytekniske studerende 54 
farmacevtiske — 60 
Land-, Skov-, Havebrugselever 15 
Skolelærere 5 
studerende fra fremmede Universiteter. 2 
1 36 
Tilsammen... 1023 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  og T i l l æ g s e x a m e n  
v e d  U n i v e r s i t e t e t .  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1882- 83, erholdt 24 forste Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
